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47 条与〈食品安全法〉第 96 条第 2 款之适用关系》，载《法学》2010年
第 4 期。
⑤顾加栋，姜柏生：《惩罚性赔偿与食品消费安全制度构建》，载
















































































































⑤德国民法典第 276 条第 2 款中规定，"过失"即指疏于尽交易
上必要的注意。参见《德国民法典》（第 2 版），陈卫佐译注，法律出
版社 2006 年版。
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